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Resumen 
 
El eje de esta exposición es la consideración de la neología y su unidad objeto, el 
neologismo, en el paradigma enactivo. Me limitaré a apuntar líneas y no a realizar un análisis 
profundo derivado de un concienzudo estudio. 
Para ello partiré de una breve referencia a la noción y aspectos característicos de la 
neología y del paradigma enaccionista. Desde la muestra de un estudio de Rosario González 
ya realizado sobre la neología (y otros mecanismos de creación léxica), expondré una 
proyección del paradigma enactivo sobre neología. 
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